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ABSTRACT 
 
 
 
 
Soft ground created a lot of problems to the structure or pavement. The safety of the 
aircraft movements through taxiway and parking the aircraft on parking apron is 
subjected to standard as required by International Civil Aviation Organization 
(ICAO). Thus, soft soil affected the performance of the pavement by creating defects 
such as rutting, crack and settlement which might result foreign object damage 
(FOD) to the aircraft engine. This paper analysed the recommendation soil 
improvement method, compared the magnitude of settlement from site investigation 
data using manual simulating and validated the settlement using SIGMA/W software 
for accuracy. In this study, it was limited to the aircraft loadings of A330 on taxiway 
and the aircraft loadings of A320 on dispersal area/apron pavement based on Miri 
Airport condition. This study indicated that the differences displacement from site 
measurement calculation simulation and the software simulation about 15% for 
taxiway and 25 % for dispersal area/apron pavement. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Keadaan tanah yang lembut menyumbang banyak masalah kepada sesuatu struktur 
dan permukaan berturap. Keselamatan pesawat semasa pergerakan melalui taxiway 
dan memakir pesawat di kawasan parking apron merupakan perkara yang begitu 
dititik beratkan selaras dengan keperluan  Pertubuhan Penerbangan Awam 
Antarabangsa (ICAO). Akibat daripada tanah yang lembut, ianya akan menjejaskan 
kebolehan struktur permukaan berturap  dan akan menyebabkan  kecacatan aluran, 
retak dan mendapan yang akan menyumbang kepada objek atau benda asing (FOD) 
kepada pesawat terutamanya enjin pesawat.  Tesis ini adalah untuk menganalisis 
cadangan kaedah pembaikan tanah berbanding dengan tahap mendapan yang  wujud  
berpandukan data daripada penyiasatan tapak, pengiraan mendapan dan 
membandingkan dengan penggunaan perisian SIGMA/W  untuk pengesahan.  Kajian 
ini hanya terhad kepada beban pesawat A330 untuk taxiway dan A320 untuk parking 
apron dipermukaan berturap di Lapangan Terbang Miri. Hasil kajian ini 
menunjukkan perbezaaan mendapan daripada kaedah simulasi pengiraan dan 
simulasi menggunakan perisian adalah 15% bagi taxiway dan 25 % untuk parking 
apron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
